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La presente tesis se titula “Planeamiento de los procesos de instalación de fibra 
óptica para mejorar la productividad en los servicios de planta externa en la empresa 
Ezentis Perú SAC, 2016”. Tuvo como objetivo principal de la investigación el 
planeamiento de los procesos de instalación de fibra óptica para mejorar la 
productividad en los servicios  de planta externa. Para Sánchez (2005, p.17), “El 
Planeamiento no es un acto aislado sino un proceso, es decir, una secuencia de 
estudios, de negociaciones, de decisiones y de acciones que se realizan con un fin 
determinado”, tiene los siguientes procesos: Dirección estratégica, Planeamiento 
estratégico, de la misma manera Parrales y Tamayo (2012). La productividad es la 
relación entre la producción obtenida por un sistema de producto y los recursos 
utilizados para obtener dicha producción.  P=producción/ productos (p18). Siendo sus 
principios la eficacia, eficiencia y calidad. 
En el análisis del marco metodológico   se expresa que la investigación es aplicada, 
con diseño cuasi-experimental, longitudinal, la población y muestra son datos 
numéricos en la cantidad de obras mensuales de los 12 meses en estudio, la 
recolección de datos será con fichas de observación que fueron validadas por tres 
Ingenieros Industriales; el análisis de datos fue con el paquete estadístico SPS 22. 
La conclusión de la investigación científica señala que la productividad incremento en 












This thesis is titled "Planning processes fiber installation to improve productivity in 
services outside plant in the company Ezentis Peru SAC, 2016". He had as main 
objective of the research planning processes installation of fiber optics to improve 
productivity in services outside plant. For Sanchez (2005, p.17), "Planning is not an 
event but a process, ie, a sequence of studies, negotiations, decisions and actions 
that are performed for a specific purpose", has the following processes: strategic 
Management, strategic Planning, in the same way Parrales and Tamayo (2012). 
Productivity is the relationship between the production obtained by a product system 
and resources used for such production. P = production / products (p18). Since its 
beginnings the effectiveness, efficiency and quality. 
In the analysis of the methodological framework is applied, quasi-experimental, 
longitudinal design, population and sample are numerical data on the amount of 
monthly works of the 12-month study, data collection will be tabbed observation were 
validated by three industrial engineers; data analysis was with the SPS 22 statistical 
package. 
The conclusion of the scientific research shows that productivity increased 10.85% 
efficiency in a 11.75% efficiency at 2.4% and quality improved by 10.6%. 
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